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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik daerah 
terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Luas 
wilayah, ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, dan intergovernmental 
revenue digunakan dalam menjelaskan karakteristik daerah sebagai variabel 
independen dalam penelitian ini.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah 
kabupaten/provinsi di Indonesia tahun 2014. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode judgement sampling dan jumlah sampel yang 
memenuhi kriteria sebanyak 325 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) dan data non keuangan dari portal resmi Kementerian Dalam 
Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa luas wilayah dan 
ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah 
daerah, sedangkan ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap belanja modal 
pemerintah daerah. Sementara itu, intergovernmental revenue tidak berpengaruh 
terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 
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THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENTAL CHARACTERISTICS 
TOWARD LOCAL GOVERNMENT CAPITAL EXPENDITURES                   
IN INDONESIA 
 




This research aims to determine the effect of local governmental 
characteristics toward local government capital expenditures in Indonesia. The 
characteristics of local government will be meausred by using the size of the local 
region, the size of local government, the size of local legislature, and 
intergovernmental revenue.  
The population in this research is all of the local governments in 
Indonesia in 2014. The samples in this research are collected using judgement 
sampling method. There are 325 samples samples that match with the criteria. 
The data used in this research is secondary data obtained from Local Government 
Financial Report (LKPD) and the official website of Kementerian Dalam Negeri 
and Komisi Pemilihan Umum. 
The test of this research hypothesis uses multiple regression analysis. 
The result of multiple regression analysis shows that the size of local region and 
the size of local government possitively affect the local government capital 
expenditures. The size of local legislature negatively affects local government 
capital expenditures. Meanwhile, intergovernmental revenue does not affect the 
local government capital expenditures. 
Keywords: Local governmental characteristics, size, legislature, 
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Lampiran 1 Data Pengujian 
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DAFTAR ISTILAH 
 
APBD : Rencana keuangan tahunan daerah  yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Aset : Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 













pengeluaran untuk pembayaran dan perolehan aset 
dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang 
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan 
diniatkan bukan untuk dijual. 
Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 
ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus 




: Dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antardaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada 
daerah. 
Dana Bagi Hasil : Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 
persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam pelaksanaan desentralisasi. 
Dana Perimbangan : Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang 
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dialokasikan kepada daerah untuk membiayai 




: Sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat 
untuk membiayai program-program pemerintah 
daerah. 
Karakteristik Daerah : Ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, 
dan memberdakannya dengan daerah lain. 
Kinerja Keuangan : Kemampuan perusahaan atau organisasi dalam 
mengelola dan mengendalikan sumber daya yang 
dimilikinya. 
Leverage : Penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan 
yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar 
meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. 
Pendapatan Asli 
Daerah 
: Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh 
pemerintah daerah.  
   
 
 
